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Abstrak 
Pengolahan data persediaan barang pada Ahmadcell masih dilakukan untuk pencatatan 
pada buku hingga akhir periode proses rekapulasi membutuhkan waktu yang lama. 
Tujuan penelitian ini untuk mengoptimalkan dan mengurangi kesalahan pencatatan di 
buku besar. Penelitian ini menggunakan metode algoritma FIFO berbasis web. Hasil 
penelitian ini adalah sistem persediaan yang dapat menginputkan data transaksi barang 
masuk dan barang keluar. Hasil perhitungan persediaan barang menampilkan data barang 
masuk, barang keluar, jumlah stok. Data yang ditampilkan pada. Pada periode 14 mei 
2021 stock awal yaitu 80 unit, barang masuk selama periode 14 mei 2021 sampai 14 juni 
2021 145 unit, barang keluar periode 14 mei 2021 sampai 14 juni 2021 130 unit. Pada 
persediaan tanpa FIFO menggunakan barang masuk terakhir karena jumlah persediaan 
tidak berdasarkan tanggal masuk. Sistem ini telah dapat menghitung data persediaan dari 
jumlah barang masuk pertama menggunakan  metode FIFO sesuai periode yang dipilih. 
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FIFO   : First In First Out 
ERD   : Entity-relationship diagram 
DFD   : Data flow diagram 
MYSQL  : My Structured Query Language
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